
























una	 porxada	 d’accés	 al	 parc,	 és	 per	 això	 que	 la	 planta	 baixa	 queda	 lliure	 i	
permeable.		
b. La	 planta	 sota-rasant,	 que	 gaudeix	 de	 vistes	 i	 relació	 directa	 amb	 el	 parc	 no	 es	
destina	 a	 aparcament	 sinó	 a	 activitats	 que	 estableixin	 complicitat	 entre	 la	
cooperativa	 i	 el	 barri	 i	 que	 puguin	 ser	 gestionades	 entre	 la	 cooperativa	 i	
associacions	del	barri,	(sala	polivalent,	espai	co-working	i	de	lectura).	(Veure	el	punt	
A.5	del	sobre	B1).		
c. Aplicar	 un	 sistema	 constructiu	 que	 permeti	 el	 desmuntatge	 de	 les	 plantes	
d’habitatge,	 i	 concentrar	 tots	 aquells	 equipaments	 comunitaris	 que	 es	 volen	
vincular	al	barri	a	la	planta	semisoterrani	amb	accés	directe	des	del	parc.	
d. L’edifici	 es	 va	 reduint	 a	mida	 que	 puja	 d’alçada,	 afavorint	 l’assolellament	 de	 les	
edificacions	 veïnes	 i	 dels	 propis	 habitatges.	 L’aparició	 de	 les	 terrasses	 que	 es	
generen	mitjançant	aquest	decalatge	es	destinen	a	 la	 vida	 i	 relació	 comunitària-	



















4. Una	 transició	 entre	 els	 espais	més	 públics	 de	 la	 vida	 domèstica	 fins	 als	més	 íntims.	


















4. Construcció	 en	 sec,	 sense	 pintures	 ni	 “acabats	 d’embelliment”	 que	 obliguen	 a	 un	
posterior	manteniment.	 Els	 espais	 humits	 es	 resoldran	 amb	 panells	 VIROC.	 La	 resta	
amb	 panells	 Coretech®	 realitzats	 100%	 amb	 material	 reciclat	 dels	 revestiments	
interiors	dels	cotxes,	en	aïllament	acústic	assoliran	un	DnTA	50	dBA.	
5. Cobertes	vegetals	o	ventilades.	
6. Consum	 responsable	 d’aigua,	 mitjançant	 l’augment	 d’eficiència	 dels	 aparells	 i	 el	
reciclatge:	 depuradora	 d’aigües	 grises	 per	 reg	 i	 descàrrega	 de	 wc	 i	 recollida	 de	 les	
aigües	pluvials.	
7. S’utilitzen	 tan	 sistemes	 passius	 com	 actius	 per	 assolir	 un	 major	 nivell	 d’eficiència	
energètica,	(veure	punt	2	del	sobre	B2).	
